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БИБЛИОГРАФИЯ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  Н. В.  ГОГОЛЯ  И  
ЛИТЕРАТУРЫ  О  НЕМ  НА  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ 
(1999) 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  Н. В.  ГОГОЛЯ 
1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород: Повести. – М.: Эксмо-Пресс, 1999. – 560 с. 
(Серия Русская классика). 
2. Избранное / Сост., предисл., коммент. В.Томачинского. – М.: Издание Сретенского 
монастыря, 1999. – 480 с. [Загл. предисл.: Путь к воскресению: С. 3 – 5; Коммент.: С. 476 – 
478.] 
3. О лиризме наших поэтов // Роман-газета ХХI век. – М., 1999. – № 8. – С. 94 – 97. 
4. Мертвые души /Послеслов. И.Золотусского. – М.: Подкова, 1999. – 518 с. [Загл. 
послеслов.: Тройка, копейка и колесо: С. 461 – 514.] 
5. Повести. Мертвые души /Ред.-сост. Л.Д.Страхова. – М.: Олимп: АСТ, 1999. – 688 с. – 
(Школа классики). [Айхенвальд Ю. Гоголь: С. 5 – 16; Воропаев В. Коммент: С. 533 – 588; 
Критика: С. 589 – 680.] 
6. Повести. Мертвые души. – М.: Эксмо-пресс, 1999. – 544 с. – (Серия Русская классика). 
7. Правило жития в мире // Воскресная школа. Сборник педагогических материалов, 
опубликованных в 1998 году. – <М., 1999>. – С. 47. 
8. Размышления о Божественной Литургии. Духовные сочинения / Вступ. статья прот. 
А.Затовского. – [Киев,] 1999. – 143 с. [Загл. вступ. статьи: Н.В.Гоголь и Православие: С. 7 – 
14.] 
9. Собр. соч.: В 2 т. – М.: Полиграфресурсы, 1999. – (Библиотека школьника). 
  Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. – 456 с. ил. 
 Т. 2. Мертвые души; Ревизор; Повести. – 576 с. 
10. Собр. соч.: В 4 т. – М.: Библиосфера, 1999. 
 Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород; Приложение. – 622 с.; ил. 
 Т. 2. Повести. Комедии. Драматические сцены и отдельные произведения. Приложение. 
– 622 с.; ил. 
 Т. 3. Мертвые души: Поэма. Приложение. – 606 с.; ил. 
 Т. 4. Духовная проза. Исторические наброски. Заметки о крестьянском быте. 
Материалы для словаря русского языка. – 542 с. 
11. Соч. /Предисл. В.Черномырдина. – М., 1999. [Загл. предисл.: Певец славянского 
братства.]. 
 То же: // Роман-газета ХХI век. – М., 1999. – № 8. – С. 98. 
12. Соч. в одном томе /Предисл. И.Золотусского. – М.: Панъинтер, 1999. – 848 с. – 
(Золотая б-ка классики). [Загл. предисл.: Путь к вершине: С. 11 – 18 (Загл. в тексте: 
Милосердный смех); статья А.С.Пьянова перед главами "Выбранных мест из переписки с 
друзьями": Судия и пророк: С. 831 – 833.] 
 Рец.: Паникин А. Мой Гоголь. Книги, которых ждали тридцать лет // Вечерний клуб. – 
М., 1999. – № 34. – С. 11. 
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13. Абрамова Ю.В. Анализ "немой сцены" в комедии Н.В.Гоголя "Ревизор". 8 класс // 
Лит. в школе. – М., 1999. – № 2. – С. 76 – 79. 
14. Абрамович С. "Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать"? 
(Польский и еврейский мир в "Тарасе Бульбе") // Гоголеведческие студии. – Вып. 4. – Нежин, 
1999. – С. 33 – 40. 
15. Андреев И.М., проф. Н.В.Гоголь (Религиозное лицо Гоголя) // Андреев И.М., проф. 
Русские писатели ХIХ века. – М.: Российское Отделение Валаамского Общества Америки, 
1999. – С. 203 – 246. 
16. Анненкова Е.И. Автор в "Мертвых душах" и "Выбранных местах из переписки с 
друзьями" Н.В.Гоголя // Лит. в школе. – М., 1999. – № 2. – С. 33 – 40. 
17. Анненкова Е. Две книги переходного десятилетия ("Сумерки Е.А.Баратынского и 
"Выбранные места из переписки с друзьями" Н.В.Гоголя) // Гоголеведческие студии. – 
Вып. 4. – Нежин, 1999. – С. 133 – 146. 
18. Анненкова Е.И. Традиции восточной и западной патристики в литературном 
контексте "Выбранных мест из переписки с друзьями" Н.В.Гоголя // Творчество Пушкина и 
Гоголя в историко-литературном контексте. Сборник научных статей. – СПб.: Изд-во 
РГГМУ, 1999. – С. 48 – 53. 
19. Антонов М. Уроки жизни Павла Чичикова // Русская провинция. – Новгород и др., 
1999. – № 1. – С. 101 – 109. 
20. Арват Н.Н. Прямая речь как компонент структуры текста (Повесть Н.В.Гоголя 
"Тарас Бульба") // Лiтература та культура Полiсся. – Вип. 12. – Нiжин, 1999. – C. 71 – 83. 
21. Баженов Н.Н. Болезнь и смерть Гоголя // Юность. – М., 1999. – № 5. – С. 74 – 84. 
22. Балашова И.А. Лекции по истории русской литературы ХIХ века. – Ч. 2. Учебное 
пособие. – Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 1999. – 132 с. [Лекция 3. Образный 
мир комедии Н.В.Гоголя "Ревизор": С. 45 – 73.] 
23. Барабаш Ю. "Лица басурманской национальности" у Гоголя и Шевченко // Вопросы 
лит. – М., 1999. – Май – Июнь. – С. 204 – 235. 
24. Белова О. Эти стены помнят писателя /Беседу вел Царапкин Н. // Библиотека. – М., 
1999. – № 5. – С. 78 – 79. [Мемориальный кабинет Гоголя в стенах городской библиотеки 
№ 2 им. Н.В.Гоголя в Москве.] 
25. Блох А. Разве это Гоголь? Чертовщина вокруг памятников // Лит. газета. – М., 1999. 
– 31 марта. – № 13. – С. 12. [О судьбе памятников Гоголю в Москве.] 
26. Болкунова Н.С. Мотивы Дома и Дороги в повести Гоголя "Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка" // Гоголь и русская литературная культура: Сборник научных 
трудов. – Саратов, 1999. – Вып. 1. – С. 29 – 37. 
27. Бондарь Н.А. Словообразовательные особенности антропонимов в повести Н.Гоголя 
"Тарас Бульба" // Лiтература та культура Полiсся. – Вип. 12. – Нiжин, 1999. – C. 90 – 94. 
28. Бочаров С.Г. Вокруг "Носа" // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. – М.: 
Языки русской культуры, 1999. – С. 98 – 120. 
29. Бочаров С.Г. Холод, стыд и свобода. История литературы sub specie Священной 
истории // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 
С. 121 – 151. 
30. Букарева А.Н. Повтор как средство выразительности в повести Н.Гоголя "Тарас 
Бульба // Лiтература та культура Полiсся. – Вип. 12. – Нiжин, 1999. – C. 86 – 90. 
31. Бунина С.Н. Проблема "мертвых душ" в поэзии и прозе Марины Цветаевой // 
Лiтература та культура Полiсся. – Вип. 12. – Нiжин, 1999. – C. 175 – 180. 
32. Бычков В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica: В 2 т. – Т. 2. 
Славянский мир. Древняя Русь. Россия. – М., СПб.: Университетская книга, 1999. – 527 с. – 
(Российские Пропилеи). [Гоголь: 239 – 248.] 
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33. Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – 3-е испр. и доп. изд. 
– М.: Изд-во Независимая газета, 1999. – 272 с. [Русский бог. Гоголь: С. 127 – 138; Бремя 
маленького человека. Гоголь: С. 139 – 148.] 
34. Ветловская В.Е. Житийные источники гоголевской "Шинели" // Русская лит. – СПб., 
1999. – № 1. – С. 18 –35. 
35. Виноградов И.А. Пьеро, Коломбина и Арлекин: К истории создания "Тараса 
Бульбы" и "Ревизора" Н.В.Гоголя // Русская лит. – СПб., 1999. – № 1. – С. 36 – 44. [Поэтика 
балаганных представлений (русская масленица, римский карнавал) в художественном мире 
Гоголя]. 
36. Виноградов И. Невидимая брань. О повести Н.В.Гоголя "Ночь перед Рождеством // 
Воскресная школа. – М., 1999. – Январь. – № 1. – С. 8 – 9. 
37. Виноградов И. Божественная ночь и "подводный мир". О повести Н.В.Гоголя 
"Майская ночь, или Утопленница" // Воскресная школа. – М., 1999. – Май. – № 17. – С. 9. 
38. Виноградов И. Наследие Богдана. А.С.Пушкин и "Тарас Бульба" Н.В.Гоголя // 
Десятина. – М., 1999. – № 9/10. – С. 6. 
39. Виноградов И. Гоголь и Белинский: к истории полемики // Гоголеведческие студии. 
– Вып. 4. – Нежин, 1999. – С. 50 – 73. 
40. Вишневская И. Всеобщая ревизия в "душевном городе". Русское самозванство – 
особая национальная тема // Независимая газета. – М., 1999. – 1 апреля. – № 58. – С. 7. 
41. Войцеховский Б. "Поднимите мне веки: не вижу!" // Комсомольская правда. – М., 
1999. – 1 апреля. – № 58. – С. 2. 
42. Воропаев В. "Благодать там присутствует". Оптина Пустынь и русские писатели // 
Воскресная школа. Сборник педагогических материалов, опубликованных в 1998 году. – 
<М., 1999>. – С. 70. 
43. Воропаев В. Над чем смеялся Гоголь. О духовном смысле комедии "Ревизор" // 
Воскресная школа. Сборник педагогических материалов, опубликованных в 1998 году. – 
<М., 1999>. – С. 71 – 72, 73. 
44. Воропаев В. "Будьте не мертвые, а живые души". О названии поэмы Н.В.Гоголя // 
Воскресная школа. Сборник педагогических материалов, опубликованных в 1998 году. – 
<М., 1999>. – С. 83. 
45. Воропаев В.А. Сватался ли Гоголь к графине Виельгорской? // Московский журнал. 
– М., 1999. – № 2. – С. 43 – 45. 
46. Воропаев В. Поэма "Мертвые души": история замысла и его осуществление // Новый 
Век. – М., 1999. – № 1 (8). – С. 5 – 6. 
47. Воропаев В. Ночь у Святого Гроба. Гоголь в Иерусалиме (К 190-летию со дня 
рождения писателя) // Русь Державная. – М., 1999. – № 3 (58). – С. 7. 
48. Воропаев В. Светлые сороковины. К 190-летию со дня рождения Н.В.Гоголя // 
Московский университет. – М., 1999. – Апрель. – № 7. – С. 7. 
49. Воропаев В. Последняя книга Гоголя. К 190-летию со дня рождения писателя // 
Десятина. – М., 1999. – № 5/6. – С. 12. 
50. Воропаев В. "Горьким словом моим посмеюся" // Воскресная школа. – М., 1999. – 
Апрель. – № 13. – С. 11. 
51. Воропаев В. Светлые сороковины // Лит. Россия. – М., 1999. – 9 апреля. – № 14. – 
С. 6. 
52. Воропаев В. "Каждого из нас званье свято". Гоголь и Государь Николай Павлович // 
Москва. – М., 1999. – № 4. – С. 167 – 173. 
53. Воропаев В. В святом граде. К 190-летию со дня рождения Н.В.Гоголя // Слово. – 
М., 1999. – № 2. – С. 89 – 94. 
54. Воропаев В. Поздний Гоголь (1842 – 1852): новые аспекты изучения // 
Гоголеведческие студии. – Вып. 4. – Нежин, 1999. – С. 4 – 14. 
55. Воропаев В. Библиография произведений Н.В.Гоголя и литературы о нем, вышедшая 
в России в 1997 году // Гоголеведческие студии. – Вып. 4. – Нежин, 1999. – С. 182 – 196. 
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56. Воропаев В. Гоголь в литературе Русского зарубежья [Библиография] // 
Гоголеведческие студии. – Вып. 4. – Нежин, 1999. – С. 196 – 208. 
57. Воропаев В. Поэт и Царь Об адресате стихотворения Пушкина "С Гомером долго ты 
беседовал один…" // Лит. Россия. – М., 1999. – 16 июля. – № 27. – С. 16. 
58. Воропаев В.А. Поэт и Царь. Об адресате стихотворения Пушкина "С Гомером долго 
ты беседовал один…" // Московский журнал. – М., 1999. – № 8. – С. 18 – 20. 
59. То же: // Университетский пушкинский сборник. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – С. 170 – 
176. 
60. Воропаев В. Окно в мир евангельских истин. Пословицы и притчи в поэме 
Н.В.Гоголя "Мертвые души" // Воскресная школа. – М., 1999. – Сентябрь. – № 33. – С. 10 – 
11. 
61. Воропаев В. Поэт и Царь // Десятина. – М., 1999. – № 15/16. – С. 4. 
62. Воропаев В.А. Над чем смеялся Гоголь. (О духовном смысле комедии "Ревизор") // 
Христианство и русская литература. – Сборник 3. – СПб.: Наука, 1999. – С. 213 – 220. 
63. Воропаев В. Гоголь над страницами духовных книг. Путь к воцерковлению 
писательского труда // Православная беседа. – М., 1999. – №. 6. – С. 42 – 45. 
64. Воропаев В.А. Н.В.Гоголь: Жизнь и творчество. В помощь преподавателям, 
старшеклассникам и абитуриентам. – 2-е изд. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1999. – 128 с. 
– (Перечитывая классику). 
 Рец.: Каплин А. Правда о Гоголе // Лит. Россия. – М., 2000. – 10 ноября. – № 45. – С. 10; 
Каплин А. Правда о Гоголе // Лит. учеба. – М., 2000. – Кн. 5/6. – С. 188 – 190. 
65. Галахов А.Д. Записки человека /Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. 
В.М.Боковой. – М.: Новое лит. обозрение, 1999. – 448 с. [О Гоголе: С. 244 – 247.] 
66. Гетман Л.И. Тематичность художественного текста // Лiтература та культура 
Полiсся. – Вип. 12. – Нiжин, 1999. – C. 60 – 66. 
67. Гиппиус В. Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники… – М.: Аграф, 1999. – 464 с. 
– (Серия Литературная мастерская). [Предисловие: С. 5 – 8.] 
68. Гоголеведческие студии. – Вып. 4. – Нежин, 1999. – 213 с. (на рус. и укр. яз). 
69. Гольденберг А.Х. "Скупой рыцарь" А.С.Пушкина и "Мертвые души" Н.В.Гоголя. К 
проблеме литературных архетипов // Творчество Пушкина и Гоголя в историко-
литературном контексте. Сборник научных статей. – СПб.: Изд-во РГГМУ, 1999. – С. 53 – 
57. 
70. Гранатович Л. Бiблiографiя лiтератури про Гоголя, що вийшла в Украiнi 1997 року // 
Гоголеведческие студии. – Вып. 4. – Нежин, 1999. – С. 168 – 182 (на рус. и укр. яз.). 
71. Граник Г.Г., Концевая Л.А. Установка и комедия Н.В.Гоголя "Ревизор" (фрагмент из 
учебника "Русская филология", ч. III) // Русская словесность – М., 1999. – № 6. – С. 59 – 65. 
72. Григорьев А. Письма /Изд. подгот. Р.Виттакер, Б.Ф.Егоров. – М.: Наука, 1999. – 
475 с. [Письма к Гоголю по поводу его последней книги: С. 29 – 35.] 
73. Грунина Л.П. Лирические отступления как актуализатор диалогичности 
художественного текста // Этногерменевтика: фрагменты языковой картины мира. – 
Кемерово, 1999. – С. 29 – 32. [Функции лирических отступлений в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки» и произведениях Пушкина и Тургенева.] 
74. Грунина Л.П., Салтымакова О.А. Особенности авторского повествования ранних 
повестей Н.В.Гоголя  // Этногерменевтика: некоторые подходы к проблеме. – Кемерово, 
1999. – С. 56 – 59. 
75. Две тайны // Литературная газета. – М., 1999. – 31 марта. – С. 9. [Круглый стол 
"Пушкин и Гоголь" в Аксаковском доме-музее в Москве.] 
76. Делекторская И. Двойной портрет в российском  интерьере // Русская словесность. – 
М., 1999. – № 2. – С. 74 – 77. [К истории творческих связей Пушкина и Гоголя.] 
77. Денисов В. Метафора храма в художественной прозе Н.В.Гоголя // Гоголеведческие 
студии. – Вып. 4. – Нежин, 1999. – С. 14 – 25. 
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78. Денисов В.Д. Архитектоника гоголевских "Арабесок" // Творчество Пушкина и 
Гоголя в историко–литературном контексте. Сборник научных статей. – СПб.: Изд-во 
РГГМУ, 1999. – С. 57 – 67. 
79. Денисов В.Д. О формировании Гоголя-писателя (замечания к постановке 
проблемы...) // Проблемы изучения русского языка и литературы /Под ред. В.Д.Денисова. – 
СПб.: Изд. РГГМУ, 1999. – С. 63 – 68. 
80. Дилакторская О.Г. Петербургская повесть Достоевского. – СПб.: Дмитрий Буланин, 
1999. – 349 с. /Studiorum Slavicorum Monumenta. – Tomus 17. [Гоголевская тема в 
"Двойнике": С. 186 – 203; "Крокодил" и "Нос": С. 319 – 337.] 
81. Довгий О.Л., Махов А.Е. Двенадцать зеркал Пушкина. – М.: Intrada, 1999. – 351 с. 
[Гоголь Н.В.: С. 267 – 269.] 
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